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TREATMENT OF THE 
GUILLAIN - BARRE SYNDROME 
Behandeling van het syndroom van Guillain-Barre 
PROEFSCHRIFT 
Ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
op gezag van de rector magnificus 
Prof. Dr. C.J. Rijnvos 
en volgens besluit van het college van dekanen. 
De openbare verdediging zal plaatsvinden op 
woensdag 9 mei 1990 om 15.45 uur 
door 
RUDOLF PETER KLEYWEG 
geboren te Rotterdam 
STELLING EN 
1. De behandeling van patienten met het syndroom van Guillain-Barre 
met intraveneus toegediende immuunglobulines in hoge dosering lijkt 
veelbelovend en geniet, indien even effectief als plasma-uitwisseling, 
de voorkeur boven plasma-uitwisseling. 
2. Het spontane beloop van het Guillain-Barre syndroom bij kinderen 
kan zodanig ernstig zijn dat bij hen, evenals bij volwassen, behandeling 
d.m.v. plasma-uitwisseling moet worden overwogen. 
3. Het syndroom van Guillain-Barre dat ontstaat na een Campylobacter 
jejunijcoli infectie verloopt in het algemeen ernstiger dan zonder zo'n 
voorafgaande infectie. 
4. Gezien de variabiliteit van het Guillain-Barre syndroom is het beter te 
spreken van de ziekte van Guillain-Barre. 
5. De algemeen geldende opvatting dat ongeveer 80% van de patienten 
met het Guillain-Barre syndroom na een half jaar is hersteld, is te 
optimistisch. 
6. De heftige pijn, die in het begin van het Guillain-Barre syndroom op 
kan treden, brengt de arts vaak op een dwaalspoor. 
7. Spanningshoofdpijn is lang niet altijd spierspanningshoofdpijn. 
8. Voor het obstructieve slaap-apneu syndroom is continue positieve druk 
beademing een goede behandeling die in Nederland zo snel mogelijk in 
het verstrekkingen pakket moet worden opgenomen. 
9. Het is niet juist, en onverstandig, de term "versleten rug" bij arthrose 
van de wervelkolom te gebruiken. 
10. In eerste instantie zullen niet assistenten in opleiding doch met name 
de specialisten geregeld getoetst moeten worden. 
11. De plannen om verkeersknooppunten op te heffen door het aanleggen 
van extra bruggen en tunnels maakt goed milieubeleid vrijwel onmoge-
lijk. 
12. De stelling vooraf, dat minstens een bepaald aantal vrouwen in een 
nieuw te vormen kabinet moet komen is zeer vrouw onvriendelijk. 
